



PENGARUH PARTISIPASI ANGGOTA TERHADAP 
KEBERHASILAN KOPERASI SERBA USAHA (KSU) 
TANDANGSARI KABUPATEN SUMEDANG 
Oleh : 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
partisipasi anggota terhadap keberhasilan Koperasi Serba Usaha (KSU) 
Tandangsari Kabupaten Sumedang. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Serba 
Usaha (KSU) Tandangsari dengan mengambil sampel 94 orang dengan tehnik 
insendential sampling. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 
dengan pendekatan Deskriptif Korelasi.  A nalisis data  yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana. Metode pengambilan data 
dengan cara menyebarkan angket (kuesioner), dokumentasi dan mengkajinya 
melalui beberapa sumber bacaan. Sedangkan pengukuran variabelnya digunakan 
skala Interval dari Likert. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan 
positif antara partisipasi anggota terhadap keberhasilan KSU Tandangsari, ini 
ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 22.773 sementara nilai t table sebesar 
1.986 dan terlihat bahwa nilai Koefisien Determinasi yang telah dihitung sebesar 
84.9% dan sisanya 15.1% dipengaruhi oleh variabel yang tidak dijelaskan disini. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggota berperan dalam 
Keberhasilan Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari Kabupaten Sumedang. 
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